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2.MärzS.4f. Ein Schillergedicht von Gerh. Hauptmann.?G.??????????????
2.MärzS.5 Zur Schillerfeier in unseren Mittelschulen.?????????????????
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29.Apr.S.4f. Nach Schillers Tod.?????????????
8. Mai S.9-12 Zu Schillers Gedächtnis ????????????????
    ?Gedichte von Hermann Klöß: Auf Friedrich Schiller. Prolog, Epilpg
    Adolf Schullerus: Schiller und wir Sachsen.
    Adolf Meschendörfer: Friedrich Schiller in seinen Gedichte. 
    Schillers Tod und Begräbnis. Nach dem Berichte eines Augenzeugen?
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?????????????????????? 8??????
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2.Mai S.8 Schiller ?8 Vorträge?, „Schiller als Persönlichkeit? von Dr. Eugen Lassel
5.Mai S.7 „Friedlich Schiller? von Dr. A. Schullerus
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